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mE¡ bibtíotecarí
de l'any 2000
per Nuria Amat (*)
La introdúcelo de les noves
tecnologies a les biblioteques dona
al bibliotecari-documentalista nous
métodes de treball que el
convertirán en productor
d'informació, a mes de ser
l'usuari i l'intermediari d'aquesta.
Cal reciclar la formado del
professional per poder adequar-se
a una societal en transformado.
• The librarían
in the year 2000
by Nuria Amat (*)
The introduction of new technologies in
libraries gives the librarian/documen-
talist new work methods that will trans-
form him/her into an information
producer, in addition to being an infor-
mation user and intermediary. Tlie trai-
ning received by the professional must
be renewed in order to prepare him/her
for the transformed society.
L'opinió que les noves tecnologies de la informació están transformant la
nostra societal ocupa un lloc privilegiat ais mitjans de comunicació, textos pro-
fessionals i discussions de tota mena. Una de les preguntes que inevitablement
sorgeix de la realitat tecnológica actual es la que tracta de donar resposta a
la situació del rol del professional, la qual es veu o pot veure's amenacada
per les qualitats suprahutnanes d'aquestes maquines. Una especie de competi-
tivitat home/máquina (por que aquesta pugui superar-nos i fins i tot suplantar
les nostres funcions) es troba formulada en la majoria de reflexions que, a mitjá
o llarg termini, es facin sobre qualsevol activitat productiva de la nostra societal.
(*) Professora de Documentació a I'Escola Universitaria «Jordi Rubio i Balaguer» de Biblioteco-
nomia i Documentació de Barcelona.
(*) Professor of Documentation, Escola Universitaria «Jordi Rubio i Balaguer» de Bibliotecono-
mia i Documentació de Barcelona.
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D'aquest conflicto home/máquina, el bibliotecari-documentalista hi parti-
cipa de pie possiblement perqué la seva funció sembla que ha consistit, des
de temps immemorials, en la d'ésser un transmissor o intermediari deis textos
manuscrits i impresos i els seus possibles lectors. Malgrat tot, avui, quan se-
gons sembla les maquines están a punt d'executar aquesta tasca de memoritza-
ció i recerca bibliográfica de forma quasi perfecta i increíblement rápida, existeix
Topinió que aquest «intermediari lent i no sempre agradable» que s'encarrega
de proporcionar-nos els textos necessaris de lectura, desapareixerá del tot. D'en-
tre les conjectures mes conegudes i provocatives respecte a aquest procés, per
a aquesta ocasió n'he seleccionades dues de les mes desbaratades. La primera
es aquella capac d'afirmar que les biblioteques deixaran d'existír en el futur,
i la segona, aquella altra que compara el bibliotecari amb un dinosaure, es a
dir, una especie destinada a l'extinció.
Solem qualificar aquest tipus de profecies llanfades per professionals del
nostre medi, d'absurdes, fins al punt que no mereixen ni tan sois ésser discuti-
des. Pero al mateix temps, uns amb mes optimisme que d'altres, veiem que
el nostre treball es va transformant a passes agegantades i que tasques que abans
eren considerades com de ciéncia-ficció, avui no només son el pa de cada día,
sino funcions obligades per a la supervivencia deis nostres servéis. La pregun-
ta que es deriva de tot aixó pot ser la següent: on condueix aquesta transforma-
do?, en qué consisteix i en qué consistirá el resultat final d'aquesta metamorfosi
del bibliotecari? Intentaré, encara que sigui de forma vaga, d'oferir algunes
possibles respostes.
• LA BIBLIOTECA DEL PRESENT
I DEL FUTUR
Per comen9ar m'atreviria a admetre que, amb tota certesa, ha canviat o
está canviant el concepte tradicional de biblioteca i també el de bibliotecari.
On s'observa aquesta metamorfosi? Sens dubte en qué la presencia del biblio-
tecari i de la biblioteca com a institució física de coHeccions no son obligató-
riament necessaries perqué es dugui a terme els objectius de la professió. Es
a aixó al que es refereix Lancaster quan parla de «Fobsolescencia física del
bibliotecari i de la biblioteca» (1). I tots som conscients que la revolució deis
ordinadors a les biblioteques, la veritable convulsió, no ha consistit pas en Fauto-
matització del fons bibliográfic, sino en haver permés Faeces immediat a les
fonts d'informació (catálegs online d'altres biblioteques) no presents. Certa-
ment va ser amb F aplicado de la tecnología telemática a les biblioteques quan
els bibliotecaris van decidir de realitzar les tasques tradicionals de forma no-
va. L''online ha estat, sens dubte, el detonant del canvi de concepte de la disci-
plina a mes d'un deis seus protagonistes. El bibliotecari tradicional contempla
estupefacte no solament com Fusuari-lector pot accedir ais catálegs externs de
forma immediata i a distancia (d'un país o continent a un altre) sense haver
d'entrar a una biblioteca per a fer-ho, sino també com pot obtenir telemática
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ment, de forma semblant, les fotocópies dels propis documents. I la sorpresa
es inaudita, o fins i tot superior, quan veiem que la propia biblioteca o el ma-
teix lector pot abastar tot el fons documental d'una altra biblioteca adquirint-la
en suport de CD-Rom. Cal assumir, per tant, que la biblioteconomia no pot
ser definida com la disciplina que estudia el que passa en una biblioteca ja que,
ens agradi o no, estem immersos en un procés de desinstitucionalització d'en-
tre els avantetges del qual cal assenyalar la nova imatge que assumeix el bi-
bliotecari en la nostra societal tecnológica.
Les noveláis anteriormenl esmenlades eslan lluny d'obligar-nos a suposar
que el llibre imprés desapareixerá per culpa de la publicado eleclrónica fins
al puní que no tan sols exisleixin biblioteques sense murs, sino que no hi hagi
cap biblioteca. La lliberlal de leclura, afavorida lambe per la forma clássica
del llibre imprés, es essencial. No es Iracta, ni de bon tros, de suprimir o no
suprimir el llibre imprés, un dels eixos fonamentals del pensament crealiu. Ben
al conlrari, els documenls eleclrónics conlribueixen a facilitar la mulliplicilal
de miljans de leclura.
Amb lol i aixó hem d'admelre que per a l'accés a la informado no es fona-
menlal la presencia del bibliolecari com lampoc no cal franquejar el llindar
d'una biblioteca, encara que ambdós esliguin obligáis a oferir al lector qualse-
vol lipus d'informació referenl a la seva temática. Aquesla particularilal de
consulla lelemálica a una biblioteca sense moure'ns de casa o del Ireball es
nolable. Malgrat lol, el fulur ens proposa mes sorpreses. La primera revolu-
ció deis microordinadors no ha estal, segons Kilgour (2) lan significativa per
a les biblioteques com ho será la cinquena generado d'ordinadors, la qual pro-
duirá el que Kilgour anomena la primera revolució de les biblioteques. La bi-
blioteca del futur será eminenlmenl activa.
Les maquines intelligents oferiran a cada usuari l'oportunitat de
demanar informado específica a les seves necessitats, amb els seus
propis termes, segons la seva propia conveniencia i U permetran
disposar de grans dipósits d'informació: transformaran la bibliote-
ca tradicional, fins ara tan poc flexible i passiva en relació ais lli-
bres i revistes que conté, en activa, en la biblioteca revolucionaria
del futur.
La gran biblioteca tradicional es una ordenado monolítica de vo-
lums i entrades de catálegs, tan inhumana com qualsevol altre mo-
nolític. No canvia absolutament res quan jo entro. No em reconeix
com a Fred Kilgour, no em diferencia d'un altre usuari.
A la biblioteca del fulur els sistemes esteran preparáis per a assessorar l'usua-
ri de lal forma com si es trades de molles biblioteques peliles on i en les quals
els bibliotecaris individuals linguessin un coneixemenl minuciós de la coHec-
ció i sabessin qué interessa a cada usuari individualmenl. Aqueste sistemes pren-
dran la iniciativa, faran la lasca del bibliolecari de referencia de lal forma que
inclús els maleixos usuaris podran fer de bibliolecaris de referencia. Consli-
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tuiran arxius personals en els seus propis ordinadors i accediran a enormes
arxius de xarxes interconnectades. De forma semblant a com podría actuar un
bibliotecari de referencia eficient, els sistemes s'encarregaran d'anar precisant
les consultes fins a obtenir la petició adequada. Així, per exemple, davant de
la pregunta: publicacions sobre el dret a 1'avortament a l'estat espanyol?, aquesta
consulta pot teñir nombrosos punts de vista que variaran d'acord amb l'objec-
tiu que hom vulgui donar a la informado. Els sistemes s'ocuparan de definir
la pregunta de l'usuari tantes vegades com calgui, i l'interrogaran sobre els
diferents aspectes (estadístics, legáis, morals o socials) del tema que el preocupa.
•METAMORFOSI DEL BIBLIOTECARI?
Pero tornant a la realitat d'avui en dia, si, d'una part, l'usuari pot accedir
a bases de dades sense que bibliotecari ni biblioteca no intervinguin direcla-
ment en aquest procés de recerca i si, per altra part, els sistemes tendeixen
a ser cada vegada mes perfectes, essent molts d'ells constru'its per advocáis,
metges, etc..., s'acompliran aqüestes profecies que amenacen amb l'extinció
de la professió? Evidentment, no. Es tracta, mes aviat, d'una mutació. Així
com les noves tecnologies están suposant un canvi revolucionari en el concep-
te de biblioteca (les biblioteques sense murs que conviuran i es complementa-
ran amb les tradicionals), també així el canvi influirá en el concepte tradicional
de les funcions clássiques del bibliotecari-documentalista. Aquest canvi evolu-
tiu de l'exercici dels nostres professionals no significará que els especialistes
en organització i explotació de les fonts d'informació quedin dispensáis del
seu treball. Mes aviat passará el contrari —assegura Lancaster (3). «Els pro-
fessionals de la informació serán cada vegada mes importants en el futur i tam-
bé en un futur proper, fin i tot mes importants del que ho van ser en el passat.»
I si arribes a ser certa l'existéncia d'una societal sense paper, bibliotecaris i
documentalistes continuarien leninl les funcions conegudes d'indexació de pu-
blicacions primaries fins a l'elaboració d'inslrumenls d'explolació de fonls aulo-
malilzades (ihesaurus, ele.) i d'allres que lol seguil veurem.
Hi ha qui assegura que el paper del bibliolecari com a intermediari entre
documents i leclors caurá en desús. «Quan els advocáis, melges, ele., sápiguin
fer els seus propis sistemes, em pregunto en qué esdevindrá la professió de
documenlalisles i bibliolecaris.(4)»
Malgral les dificullals propies deis llengualges de recuperado online, la
lendéncia es que sigui l'usuari final qui inlerrogui aquesla base de dades. En
una taula rodona organitzada per la Comunitat Europea sobre el fulur del bi-
bliolecari, es va arribar a les següenls conclusions (5):
1) El bibliolecari-documenlalisla es, abans que res, un seleccionador.
2) Els noslres professionals serán, a mes de documenlalisles, invesligadors
que parliciparan en l'esforc de la invesligació en general.
3) Els documenlalisles serán, cada vegada mes, produclors d'informació.
4) Ja es manifesto una certa compeléncia enlre documenlalisles i periodis-
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tes. La competencia no raurá en el procés de recerca de la informació, cosa
que implica a uns i altres, sino en la funció de productors d'informació, tasca
que el documentalista comenca a exercir. A partir de la consulta a bases de
dades, els documentalistes elaboren síntesis o resums analítics que alliberen
certs usuaris del treball de consultar textos. També els periodistes de la cultura
tecnológica tendeixen a esdevenir, segons Smith (6), investigadors. Al mateix
temps un deis treballs del periodista es la creació de bases de dades en video-
tex, la qual cosa significa una competencia directa amb el documentalista.
•LLARGA VIDA AL BIBLIOTECARI
Una tasca d'importáncia significativa per al bibliotecari consistirá en la for-
mació d'usuaris, donada la multiplicitat de fonts i de sistemes d'informació
existents, la consulta i ús deis quals equivaldrá aproximadament ais volums
d'una biblioteca on cal que hi hagi una persona experta en la seva temática
i la seva organització.
El bibliotecari de I'any 2000 podrá ser, per exemple, un coila-
borador, especialista en informació, que treballi en un despatx o
a casa seva (7) i al qual es dirigirá la gent per a demanar-li ajut
en I 'explotado de fonts d 'informado disponibles. En aquest estat
de coses, consultar el bibliotecari podrá significar emprar la termi-
nal de I 'ordinador personal i comunicar directament amb un espe-
cialista en informació. (8)
El bibliotecari de la cultura electrónica no haurá de treballar necessária-
ment a l'interior d'una biblioteca. Molts d'ells podran treballar free-lance. Un
altre punt de vista sobre el futur de la professió, a mes, contempla el bibliote-
cari com a especialista d'informació en empreses. En aquests casos serán ex-
perts en camps específics i gaudiran d'un saber técnic i professional semblant
al deis seus usuaris. L'especialització en una rama científica o técnica será ne-
cessária en molts casos, pero no tant com suposávem temps enrera, ja que la
práctica ens ha demostrat que aquesta especialització queda superada per la
pericia del bibliotecari en la recerca i explotado de fonts. En aquest sentit ca-
da vegada mes som testimonis, i també cómplices, d'un pluralisme professio-
nal facilment observable a la nostra professió: bibliotecaris que, degul a la seva
experiencia práctica, adquireixen les nocions d'una altra disciplina científica
i viceversa, metges i químics, per exemple, actuant com a bibliotecaris quali-
ficats. Es ben cert que les noves tecnologies s'han encarregat d'accentuar aquesta
interdisciplinaritat professional, ja que proporcionen avantatges en la rapidesa
de transmissió de coneixements i facilitat en la seva adquisició. Es aquí on pot
apreciar-se un retorn al concepte de la Biblioteca d'Alexandria. Els nous siste-
mes electronics d'informació no només permeten la centralització del saber
universal, sino que estimulen a seguir amb la imatge del que van ser els pri-
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mers bibliotecaris de l'antiguitat els quals, grades a disposar deis coneixements
tan a má i de gaudir de la possibilitat d'explotar-los, a mes de bibliotecaris
eren exceHents matemátics, físics, historiadors, literals, filósofs...
No ha de semblar exagerat suposar que aquesta possibilitat de fácil accés
a les fonts del saber beneficii la capacitat de coneixement dels nostres profes-
sionals, els quals esdevenen cada vegada mes productors d'informació cientí-
fica a mes de ser-ne intermediaris i usuaris. Avui podem dir que el bibliotecari
ha canviat d'imatge social. Afortunadament la societal ha deixat de considerar
que realilza activilals de rulina i contempla el bibliotecari-documenlalista mes
com un expert que no pas com una institució. I com a tal expert en informado,
a mes de ser-ne intermediari, es productor de coneixement com així ho acredi-
ten multiplicitat de publicacions de tota mena.
El rapid augment de fonts d'informació en format Ilegible per máquina, po-
drá qüestionar el concepte de biblioteca tradicional, pero no cal dir que enriqui-
rá el valor del bibliotecari. L'aptitud i diversitat de fonts fará que augmenti la
demanda deis especialistes en informado, els quals serán necessaris per a:
— Actuar com a consultors d'informació dirigint l'usuari cap a les fonts mes
idonies per a la resolució deis seus problemes.
— Formar les persones en l'ús de fonts electróniques d'informació.
— Buscar les fonts d'informació que no son familiars ais usuaris particulars.
— Proporcionar un servei d'análisi de la informació; es a dir: de síntesi, d'ava-
luació i de selecció de resultáis després de la recerca a diverses fonts.
— Assisléncia a l'usuari en la conslrucció de perfils.
— Assisléncia a l'usuari en la conslrucció de filxers eleclrónics.
— Posta al día a 1'investigador de les noves fonls d'informació i deis servéis
que Irobará disponibles.
Per allra banda, s'espera que en el món eleclrónic les biblioleques dediquin
lol el seu esfor? en la coHecla, catalogació i indexació deis documenls d'interés
local i concedeixin un puní de visla desinleressal a la seva funció d'intermediá-
ries de la informació cienlífica, prespecliva diferenl a la comercial i económica
que segueixen moltes bases de dades. També es possible que les biblioleques
de la cultura electrónica, donal el seu conegul interés d'ésser útils a tola la co-
munilal, es preocupin en aconseguir per ais usuaris els documenls de forma gra-
tuila o be a un cosí adequal a les possibililals de cada individu. Seguramenl
s'encarregaran de ser mes seleclives i especialitzades en el senlil que la seva
especialització inclogui procedimenls d'indexació mes precisos a fi de facililar
l'oblenció deis documenls específics. Algunes d'elles no faran diferencies en
la selecció de materials eleclrónics o impresos, i tindran uns i allres per duplical.
Es evidenl que el bibliotecari ha d'adaplar-se plenamenl a la Iransformació
de la socielal i a les seves necessilals. Renovar-se o morir es aquí lambe el
lema que, davanl l'explosió dels nous miljans tecnológics, millor correspon
a la noslra siluació professional.
Val la pena recordar la següenl cila:
Si la documentado no sap adaptar-se a aquesta nova situado,
corre el perill de desaparéixer progressivament i de deixar el seu
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Hoc a les noves professions, en particular a les referents a
I'aplicado de la informado electrónica...
Si el documentalista vol adaptar-se al medí, urgentment
ha de dur a terme la seva mutació mental i psicológica, recla-
mar un reciclatge professional, sot licitar una altra formado
addidonal. Aquests canvis el concluirán, sens dubte, a deixar
de ser un «documentalista» tal i com I 'entenem avui en día. (9)
Hi ha qui encara veu en aquesta nova tecnología de la informado una greu
amenaca per a les biblioteques. La famosa frase de Lancaster: La biblioteca
está moría. Llarga vida al bibliotecari (10) es, no cal dir, impactant. Cree,
malgrat tot, que aquest procés tecnológic inevitable beneficia la nostra profes-
sió. El bibliotecari de l'era electrónica pot arribar a esdevenir, a nivell profes-
sional, el col-lega de químics, físics, docents i altres especialistes. L'argument
la informado es poder es veurá refor£at en tant que els professionals, familia-
ritzats amb la multiplicitat de fonts d'informació electrónica i capacitáis per
a explotar-les, veuran augmentar el valor potencial deis seus coneixements.
Assumir aquesta realitat es el primer pas a seguir per a la creació d'un futur
óptim que ja ha comencat.
(1) F.W. Lancaster. «The Paperless Society revisited. Then years after his famous prophecy, the
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(5) Op. cit., p. 383-391.
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vo Gili, 1983.
(7) Vaig poder veure personalment aquesta llibertat de desplacament del bibliotecari en 1'exercici
de les seves tasques, alguns anys enrera, a Pittsburgh, quan una bibliotecária duia a casa seva
la terminal portátil per a, en les seves hores lliures, realitzar les consultes de teledocumentació
sol'licitades pels usuaris de la biblioteca de l'hospital.
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(10) Op. cit., p. 553.
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